



Tax avoidance  merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan untuk 
meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengorganisi usaha wajib pajak 
sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam kondisi yang paling 
minimal, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang 
perpajakan maupun secara komersial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage 
dan sales growth terhadap tax avoidance. Studi penelitian dilakukan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2018. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan perusahaan yang 
tersedia di Bursa Efek Indonesia. Purposive sampling digunakan untuk 
menentukan jumlah perusahaan yang dipilih dengan menggunakan uji statistik 
dengan SPSS versi 22.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance dikarenakan perusahaan dengan laba yang besar mampu 
untuk membayar pajak yang terutang walaupun pajak yang terutang sangat besar 
dan dengan profit yang tinggi perusahaan dapat dengan mudah melakukan 
pengaturan laba. Sales growth  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini 
disebabkan perusahaan dengan tingkat penjualan yang besar akan mendapatkan 
laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya 
sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance hal tersebut 
disebabkan perusahaan dalam pembiayaan operasionalnya menggunakan 
pembiayaan yang berasal dari utang akan mengakibatkan perusahaan itu memiliki 
rasio utang yang tinggi serta beban bunga yang dibayarkan akan meningkat. 
 








 Tax Avoidance is part of the tax planning which conduct to minimize the 
tax payment by organizing the taxpayer’s business in a certain way as the result 
that the tax debt in the most minimal condition, as long as it is possible from the 
provisions of tax laws and regulations or even commercially. 
 This research aimed to find out the effect of profitability, leverage, and 
sales growth on tax avoidance. This research was conducted at the manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange in the periods of 2014-2018. 
Furthermore, the research data were taken from the company’s financial 
statements listes on the Indonesia Stock Exchange. Besides, the purposive 
sampling used to determine the amount of the selected companies by statistic tests 
with instruments of SPSS 22 version. 
 The result of this research showed that profitability did not have any effect 
on the tax avoidance since the company with a large profit was able to pay the 
payable tax even though it was a large payable tax. In addition, wit a large profit, 
the company was easier to conduct profit management. Furthermore, sales growth 
did not have any effect on tax avoidance, it caused by the company with a large 
sales number would achieve a large profit and it was able to pay their payable tax. 
Meanwhile, leverage did not have any effect on the tax avoidance was caused by 
the company’s operational financing used a fund which originally from debt.  
Therefore, is caused a high debt ratio for the company as well as the interest 
expenses paid would increase. 
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